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TK PKK Margoasih salah satu instansi Pendidikan Usia Dini di 
Yogyakarta yang masih melakukan kegiatan administrasi keuangan secara 
manual dengan menerima uang secara tunai, mencatat seluruh pemasukan di 
buku,keuangan. Pencatatan keuangan secara manual sering mengalami kendala 
diantaranya kesalahan pencatatan dan penghitungan jumlah nominal uang yang 
masuk dan keluar membutuhkan waktu yang lama, kemampuan personal dari 
petugas administrasi keuangan. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan 
dalam pelaporan keuangan Lembaga. Dengan berkembangnya teknologi saat 
ini perlu adanya pembaruan sistem laporan keuangan di Lembaga tersebut. 
Sistem Informasi Keuangan dengan Payment Gateway Midtrans diperlukan 
untuk memudahkan kegiatan pengelolaan keuangan secara akurat dan cepat di 
TK PKK Margoasih. Sistem Web Responsive digunakan untuk mengelola 
kegiatan uang masuk dan uang keluar. Pencatatan uang masuk diperoleh dari 
registrasi siswa baru dan lama, jumlah pembayaran SPP masing-masing siswa 
tiap bulan, pencatatan bantuan keuangan dari pihak luar, dan uang operasional 
yang keluar tiap bulan. Pembayaran registrasi siswa dapat dilakukan dengan 
cara tunai dan non tunai. Kemajuan teknologi memudahkan melakukan 
pembayaran registrasi siswa dengan sistem online atau dalam bahasa asing 
dinamakan payments gateway (Gulati & Srivastava, 2007).  
 
Sistem informasi keuangan ini dibuat menggunakan bahasa pemograman 
PHP Codeigniter, Javascript, Jquery, Bootstrap, database MySQL dan bersifat 
Web Responsive.Fitur yang terdapat di sistem informasi keuangan adalah orang 
tua siswa bisa membayarkan uang registrasi siswa melalui bank yang terkait, 
dan melihat ataupun mencari data siswa, mencatat uang pendaftaran, uang SPP, 
uang masuk dan uang keluar. Uang masuk meliputi registrasi siswa, uang SPP 
dan pemasukan uang lain dari instansi terkait berupa bantuan dari Pemerintah 
dan non Pemerintah. Uang keluar meliputi pengeluaran rutin dan tidak rutin.  
 
Hasil dari penelitian berupa suatu sistem informasi keuangan yang 
menerapkan teknologi web responsive, terintegrasi midtrans yaitu sistem 
pembayaran registrasi siswa dapat dilakukan secara online, sehingga 
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TK PKK Margoasih is one of the early childhood   education institutions 
in Yogyakarta that still conducts financial administration    activities manually 
by receiving cash, recording all income in books, finance.  Manual financial 
recording often encounters obstacles such as mis-recording and calculation of 
nominal amounts of money coming in and out takes a long    time, personal   
ability of the financial administration officer.  This resulted in delays in the 
Financial Reporting of the Institution.With the development   of technology 
today there needs to be an update of the financial reporting system in the 
Institution.  Financial Information System with Payment Gateway is needed to 
facilitate financial management activities accurately and quickly in TK PKK 
Margoasih. System Web Responsive is used to manage money in and out 
activities. The entry money is obtained from the registration of new and old 
students, the amount of SPP payments of each student each month, the 
recording of financial assistance from outside parties, and the operational 
money that comes out each month. Payment of student registration can be made 
by cash and non-cash. Technological advances make it easier to make non-
cash student registration payments with system online or in a foreign language 
called payments gateway. 
 
This financial information system is created using PHP Codeigniter, 
Javascript, Jquery, Bootstrap, MySQL database and Responsive Web. The 
feature in the financial information system is that   parents can pay student 
registration money through the relevant bank, and view or search student data, 
record registration money, SPP money, incoming money, and outgoing money. 
The entrance fee includes student registration, SPP money and other money 
from related agencies in the form of assistance from the Government and non-
Government. The money out includes regular and non-routine expenses. 
 
The result of the research in the form of a financial information system 
that applies responsive web technology, integrated midtrans that is the 
payment system of student registration can be done online un-cash, making it 
easier for officers to record all financial statements online, quickly, and 
accurately.   
 
Keywords: Kindergarten Finance, Information Systems, Financial 
Information Systems, Payment Systems, Payment Systems with Midtrans 
 
